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2) 吉野俊彦『日本銀行史』第４巻 春秋社 昭和53年 921922ページ。
3) 拙稿「大戦期日本経済の失われた十年」(Ｉ)～(Ⅲ)『桃山学院大学経済経営論集』第43巻 １，３，
４号 2001年６月～2002年３月。


















4) 日本銀行百年史編纂委員会編『日本銀行百年史』第２巻 日本銀行 昭和58年 451ページ。以下
『日本銀行百年史』と表記する。
表Ｉ 日本銀行主要金融指標 （単位：千円）
兌換券 正貨現在高 外国為替 貸付金
発行高 政府 日銀 総額 貸付金
大正２年 426,388 90,982 285,509 376,492 44,834 79,956
３年 385,589 49,402 291,717 341,119 46,682 40,996
４年 430,138 153,423 362,659 516,082 20,787 37,746
５年 601,224 261,814 452,630 714,444 120,542 68,132
６年 831,371 386,169 718,668 1,104,837 199,118 73,109
７年 1,144,739 854,568 733,102 1,587,670 444,224 132,517
８年 1,555,100 1,050,794 994,354 2,045,148 358,112 358,011
９年 1,439,240 886,989 1,291,636 2,178,625 76,679 158,705
10年 1,546,545 790,908 1,289,536 2,080,444 76,215 298,219
11年 1,558,402 666,958 1,163,234 1,830,192 206,299 344,266
12年 1,703,596 525,482 1,127,327 1,652,810 211,766 641,424
13年 1,662,315 424,000 1,077,000 1,501,000 200,396 523,889
14年 1,631,783 343,000 1,070,000 1,413,000 233,875 464,033
昭和１年 1,569,708 283,000 1,074,000 1,357,000 69,219 517,946







































































































































































































































年 月 東 京 大 阪 (日歩)
割引歩合 コールマネー無条件 割引歩合 コールマネー無条件
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
大正７年８月 1.70 1.60 1.65 1.00 1.65 1.40 1.40 0.95
９月 1.80 1.65 1.60 1.00 1.70 1.45 1.45 0.85
10月 1.80 1.60 1.70 1.10 1.70 1.54 1.50 1.00
11月 1.90 1.60 1.75 1.10 1.80 1.54 1.60 1.00
12月 2.05 1.80 2.10 1.10 1.90 1.70 1.45 0.70
大正８年１月 2.00 1.85 2.10 0.60 1.90 1.90 1.90 0.50
２月 1.95 1.85 2.10 0.70 1.90 1.90 1.80 0.70
３月 2.00 1.90 2.10 1.65 1.90 1.90 1.80 1.00
４月 2.00 1.95 2.05 0.70 1.90 1.85 1.90 1.20
５月 2.00 1.90 2.10 0.79 1.85 1.85 1.95 0.90
６月 2.00 1.90 2.10 0.90 1.90 1.85 1.85 0.70
７月 2.00 1.95 2.05 0.80 2.00 1.90 1.85 0.60
８月 2.00 1.95 2.25 1.60 1.95 1.90 1.95 1.00





























































総 額 期末残高 (単位：千円)
大正６年上期 389,375 120,309 272,884
下期 608,073 199,119 411,774
大正７年上期 675,727 232,271 4.3,100
下期 1,186,192 444,225 556,425
大正８年上期 1,208,988 374,051 388,161
下期 1,376,230 358,113 583,111
大正９年上期 1,190,343 294,837 622,349



























































































28) 『銀行通信録』第66巻第397号 大正７年11月20日 656657ページ。
表Ⅴ 臨時国庫証券の発行（大正６年～７年）











































29) 『日本銀行調査月報』大正７年９月『日本金融史資料』第20巻 昭和34年 1034ページ。

























35) ｢日本銀行調査月報」大正７年11月『日本金融史資料』第20巻 昭和34年 1068ページ。
表Ⅵ 外国為替銀行への貸し出しと兌換券発行高
外国為替 総貸出額 兌換券
貸付高(Ａ) (Ｂ) 発行高(Ｃ) Ａ/Ｂ Ａ/Ｃ
大正２年12月末 41,004千円 124,791千円 426,389千円 32.9％ 9.6％
３年12月末 45,155 89,015 385,589 50.7 11.7
４年12月末 31,271 69,018 430,138 45.3 7.3
５年12月末 142,209 211,983 601,224 67.1 23.7
６年９月末 131,759 179,052 658,183 73.6 20.0
12月末 208,872 283,303 831,372 73.7 25.1
７年６月末 245,466 324,486 809,468 75.6 30.3
９月末 376,149 437,006 883,899 86.1 42.6


































































































































































































































































66) 坂本辰之助『子爵三島弥太郎伝』昭文堂 昭和５年 309310ページ。







































































73) 『大阪銀行通信録』第252号 大正７年８月 95ページ。


























年 次 銀行数 払込資本金 積立金 預金額 貸出金額 手形交換高
大正２年 2,156行 623,157 218,467 2,191,416 2,909,113 10,401,197
３年 2,154 655,295 237,163 2,286,855 2,950,488 10,269,206
４年 2,152 661,236 255,521 2,749,999 3,217,164 11,625,720
５年 2,144 687,506 274,128 3,805,020 4,160,068 20,234,749
６年 2,114 790,769 298,296 5,704,387 5,732,140 31,753,951
７年 2,089 924,047 335,522 8,174,061 8,252,280 53,273,378
８年 2,053 1,248,943 370,836 9,845,255 10,833,784 77,087,748
９年 2,040 1,677,877 536,368 9,668,732 10,328,441 74,209,287
10年 2,016 1,786,464 633,054 10,360,045 11,167,779 68,378,320
11年 1,981 1,918,703 725,576 10,255,789 11,668,127 71,949,714
12年 1,874 1,972,477 806,207 10,567,155 12,700,402 68,341,278
13年 1,799 1,995,948 872,619 11,016,721 13,033,351 74,259,038
14年 1,704 1,954,698 915,869 11,433,372 13,560,811 83,662,282






































































86) 池田成彬『財界回顧』世界の日本社 昭和24年 105ページ。































































































































年 次 金銀輸出 金銀輸入 金銀出超 金出超 うち米国からの金銀輸入
大正４年 44,566,024 24,296,518 ▲20,269,506 ▲16,515,839
５年 28,079,418 101,029,901 72,950,483 77,539,938
６年 153,736,340 392,224,967 238,488,627 236,351,521 338,000,000
７年 937,569 5,016,017 4,078,448 ▲ 92,992
８年 5,053,968 327,476,991 322,423,023 324,285,779 209,000,000
９年 3,897,440 404,726,924 400,829,484 392,293,178 210,000,000
10年 138,621,575 138,621,575 130,058,854
11年 2,180,500 1,672,311 ▲ 508,189 925,925



























































































































Monetary Policy in and after the WWI era of Japan
Kazuhiko MOCHIZUKI
In the WWI era, the Japanese economy enjoyed an abnormal boom rised by the war in Europe.
Japanese exports increased by enormous scale and brought huge external receipts. Discarding
the gold-standard system, the Japanese economy lost the adjusting mechanism which the gold-
standard system warranted. The money supply increased and thereby the inflation hit the peo-
ple’s life so that there were riots for shortage of rice in the summer 1918 (Kome-Sodo).
This Kome-Sodo riots fall the Terauchi Administration. And after Terauchi, Takashi Hara took
office as the first party cabinet in Japan.
So the cabinet was changed, but the economic policies were not changed so much. Both ad-
ministrations took an expansive policies which caused severe inflation and brought an enormous
bubble in 1919. The Hara Administration was under control of Hanbatsu fraction. Therefore,
Hara could not and would not change the policies (for example, badget) of former administration.
That caused disappointment to the party cabinet and democracy in general and paved the way to
militarism.
This paper dealts with the economic and political causes which lied in desicion process for eco-
nomic policies in that period by reviewing the newspapers and the journals.
